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рота и удобство выбора товара по оптимальной цене), расширяются 
социальные связи, происходит компенсация одиночества и нехватки 
общения, а также изменяется форма мышления [4, с. 674].
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Попытка Шотландии обзавестись колониями вылилась в так 
называемую «Дарьенскую авантюру». Шотландская компания тор-
говли в Африке и Индии (Company of Scotland Trading to Africa and 
the Indies) была создана 26 июня 1695 г. по инициативе парламента 
Шотландии. В целях поиска капитала компания искала инвесто-
ров в Англии и континентальной Европе. Однако, столкнувшись 
с противодействием со стороны английских и голландских торгов-
цев, которых поддерживала английская Ост-Индская компания, 
шотландцы были вынуждены полагаться только на внутренние 
ресурсы Шотландии.
Будучи уверенными, что заморские колонии —  это ключ к про-
цветанию страны, представители шотландского общества с энту-
зиазмом приняли предложение основать колонию на Панамском 
перешейке с целью создания сухопутного торгового маршрута между 
Тихим и Атлантическим океанами. За короткий срок было собранно 
около 400 тыс. фунтов, что по подсчетам современных историков 
равнялось одной пятой всех национальных богатств Шотландии 
[1, p. 90], в колонию отправились более 1200 чел. Одним из активных 
вкладчиков и лоббистов «схемы Дарьена» был герцог Гамильтон.
Одним из ключевых факторов неудачи экспедиции стала неспо-
собность европейцев бороться с местными болезнями, вирусами. 
Торговая блокада со стороны Англии и Испании ограничивала 
получение продовольствия извне, а недостаточность собственных 
запасов в скором времени привела к нехватке еды.
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На настоящий момент найти упоминания о врачах в составе 
флота, отправлявшегося в Дарьен, не удалось [2, p. 72]. Помимо 
доктора Кроуфорда, жившего на островах датской Вест-Индии, 
мимо которой шотландцы проплывали, по всей видимости, никто 
более не был способен оказать квалифицированную (в реалиях 
конца XVII в.) помощь.
По мере приближения лета атмосфера становилась удушаю-
щей, а испарения от дымящейся почвы в дополнение к эпидемии 
тропической лихорадки приводили к смерти поселенцев, начался 
мор. Смертность постепенно увеличивалась до 10 чел. в сутки. Оба 
священнослужителя, сопровождавшие экспедицию, погибли: один 
из них, преподобный Томас Джеймс, умер в море до высадки ко-
лонистов, а вскоре после прибытия скончался преподобный Адам 
Скот. Выжившие менее чем через восемь месяцев после прибытия, 
22 июня 1699 г., решили покинуть колонию.
Океан держал в секрете страдания на борту этих чумных кора-
блей до 8 августа, когда «Каледония» под командованием капитана 
Роберта Драммонда прибыла в Сэнди-Хук, штат Нью-Йорк. Она 
потеряла 103 чел. с тех пор, как покинул Дарьен, и еще 12 —  за четы-
ре дня после прибытия в гавань. Из всех 2500 чел., отправившихся 
в колонию, выжило только несколько сотен.
Часть историков считает, что Дарьенская катастрофа стала ос-
новной причиной заключения парламентской унии 1707 г. Соглас-
но данному мнению, шотландский политический и финансовый 
истеблишмент стал тяготеть к унии, считая, что в составе единого 
королевства у него будет больше возможностей для торговли. Од-
нако стоит учесть, что Англия активно препятствовала шотланд-
ской колониальной экспедиции с момента основания Шотландской 
компании, запрещая продавать шотландским колонистам товары 
и продукты питания. Неудача «Схемы Дарьена» стала национальной 
трагедией для Шотландии. Брошюра Джорджа Ридпата «Жалобы 
Шотландии на Дарьена» (Scotland’s Grievances relating to Darien, 1700) 
является тому ярким примером [3]. Автор винит в неудаче англичан 
и прямо называет их врагами, которые посягают на суверенитет 
Шотландии, тем самым настраивания общественное мнение против 
англичан.
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Анализируя данные события, автор «Дневника чумного города» 
Даниель Дефо приходит к выводу, что экспедиция была обречена 
с самого начала. Неорганизованные и непродуманные детали стали 
главной причиной провала экспедиции, а не действия английского 
правительства и Ост-Индской компании. В конце книги он пере-
ходит к необходимости заключения союза между двумя королевст-
вами. В свойственной ему манере в обзоре Review от 3 июля 1711 г. 
он заявляет, что колония шотландцев имела бы успех, поддержи ее 
англичане [4, p. 14].
Таким образом, «Дарьенская авантюра», начавшись с общена-
ционального подъема и энтузиазма, закончилась национальной 
трагедией и финансовым крахом Шотландской компании и ее акци-
онеров. Неподготовленность членов экспедиции, нехватка провизии 
и начавшаяся эпидемия похоронили все надежды шотландцев на ко-
лониальную экспансию. Последствия этого носили двусторонний 
характер: с одной стороны, неудача показала неспособность Шот-
ландии вести независимую внешнеторговую политику и привела 
к банкротству многих вкладчиков, а, с другой стороны, она усилила 
негативное восприятие англичан в шотландском обществе.
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